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LISTA DE AVALIADORES 2018 
 
 
Ademar Galelli - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Adelice Minetto Sznitowski - Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 
Brasil 
Adriana de Souza - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Adriana Locatelli Bertolini - Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul 
(FISUL), Brasil 
Adrieli Alves Pereira Radaelli - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Alex Eckert - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Alexandre André Feil - Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), Brasil 
Alexandro Vladno da Rocha - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), Brasil 
Alice Munz Fernandes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil 
Ana Cristina Fachinelli - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Ana Paula Graciola - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Ariane Fernandes da Conceição - Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brasil 
Aziz Eduardo Calzolaio - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo (ESCOOP), Brasil 
Cassiane Chais - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Claudio Rotta - Faculdade Meridional (IMED), Brasil 
Cristiane Froehlich - Universidade Feevale (FEEVALE), Brasil 
Daniele Nespolo - Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves (CNEC Bento), Brasil 
Débora Almeida Chaves - Universidade Federal do Pará (UFPA), Brasil 
Denise Genari - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul (IFRS), Brasil 
Deonir De Toni - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Dinara Leslye Calazans - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil 
Djeimella Ferreira Souza - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Brasil 
Elenice da Silva Moraes - Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Brasil 
Eliana Severo - Universidade Potiguar (UnP), Brasil 
Elisângela Julião Cardoso – Faculdade Dom Pedro II (FDPII), Brasil 
Eloide Pavoni - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Fábio Vinicius de Macedo Bergamo - Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP), Brasil 
Fabio Teodoro Tolfo Ribas - Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), Brasil 
Fábio Verruck - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Gabriela Zanandrea - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Guilherme Lerch Lunardi - Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Brasil 
Iana Suly Santos Katz - Instituto Pasteur (PASTEUR), Brasil 
Ilciane Breitenbach - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Isidoro Ciconet Filho - Faculdade Nossa Senhora de Fátima (FATIMA), Brasil 
Ítalo de Paula Casemiro - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE), Brasil 
Ivandro Cecconello - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Janaina Macke - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Jefferson Marlon Monticelli - Universidade La Salle - Canoas (UNILASALLE), Brasil 
José Alan Barbosa da Silva - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás (IFG), Brasil 
Jose Geraldo Pereira Barbosa - Universidade Estácio de Sá (UNESA), Brasil 
Juliana Matte - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Juliana Queirós Miranda - Universidade de Brasília (UnB), Brasil 
Juliano Vargas - Universidade de Brasília (UnB), Brasil 
Julio Cesar Ferro de Guimarães - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil 
Leandro Pinheiro Cintra - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil 
Lílian Barros Pereira Campos - Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Brasil 
Linda Jessica de Montreuil Carmona - Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), Brasil 
Liz Vanessa Lupi Gasparini - Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 
Brasil 
Lucas Santos Cerqueira - Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Brasil 
Luciene Eberle - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Luis Eduardo Brandão Paiva - Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil 
Marcia Rohr da Cruz - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Margarete Luisa Arbugueri Menegotto - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Maria Emilia Camargo - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Marta Elisete Ventura da Motta - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Mateus Panizzon - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Mayara Pires Zanotto - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Moises Israel Belchior de Andrade Coelho - Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), Brasil  
Nadia Carvalho - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil 
Paula Patrícia Ganzer - Faculdade CNEC Farroupilha, Brasil 
Paulo Manoel Dias - Sociedade Educacional de Santa Catarina (SOCIESC), Brasil 
Pelayo Munhoz Olea - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Priscila Bresolin Tissot - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Renato Ribeiro Nogueira Ferraz - Universidade Nove de Julho (UNINOVE), Brasil 
Ricardo Antonio Reche - Faculdade de Integração de Ensino Superior do Cone Sul 
(FISUL), Brasil 
Ricardo Braga Veroneze - Instituto Federal Minas Gerais (IFMG), Brasil 
Roberta Salgado Gonçalves da Silva - Universidade Aberta do Brasil (UAB), Brasil 
Robinson Henrique Scholz - Centro Universitário La Salle (UNILASSALE), Brasil 
Rodrigo Bertoni - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS), Brasil 
Rodrigo Marques de Almeida Guerra - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Ronivaldo Steingraber - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil 
Rosana da Rosa Portella Tondolo - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil 
Scheila de Avila e Silva - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Simone Portella Teixeira de Mello - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil 
Suelen Bebber - Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brasil 
Suzana Leitão Russo - Universidade Federal do Sergipe (UFS), Brasil 
Tatiane Pellin Cislaghi - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Brasil 
Vilmar Antonio Gonçalves Tondolo - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil 
 
